





































































































Q:tammai muuwaan = Q：どうして昨日はパーティーに来なかったの？
maimaa ngaa凶iangruu? 























J 2 : あっつ佐藤のR ちゃん。ふううん。
T: 全然！信じないで！実はよくけんかしているのよ。





J 1 : T さんね強ほうだからね。
T: 学年は一緒ですか。 3年新3年。
J 1 ：あとはね－




J 1 : 
業けっこうとっている。
うん
T ：私今研究生なの。 うん もういち




J 2 : 研究生なの？ えつつ研究生が終わったらどっかに入るん？
T: 
J 1 ：もう 1年で帰ちゃうんよ。




J 1 : 一学期 うん
T ：でも難しい。 うん短期。















J 2 : それもうそよね。
J l ：もうなんだね。もう。 今のは分かるよね。
J 2 : 今のは分かつたね。 そうかじゃ来年もう帰っちゃ
うんだ。
T: もう一度来たいけど、お金をください。 日本は高いよ。
J 2 : やっぱお金かかるんだよね。
注意： T ＝タイ人
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